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????????????っ???
???、?????????????????????
????。 っ ? っ ??????????。? ?、 ??????? 、 ? 、??? ?? 、?
?
?????????、??????????????
っ?? 、 ??????ッ??? ????? ?? 、???? ?、??? 。??、??っ っ 、 ? 、??? 、 、っ?ゃっ 、 、??? っ 、 っ っ???? ? ? 。??? ? っ??っ 、???
??????、?????????、?????????????、??????????????????????、? ? ? 。っ?? 、??? ? 、 、???? 、 っ ャッ?、? 、??ゃっ ? 、 。
??????????、??????????????。?????????? っ??????っ?」、??
??「????????? ???? ?」 。??? 「 ? っ 」??? 、 ィー??? 。 っ??? 、 っ 。??っ 、??? っ 。??? 、??? 、 ? っ???。 、
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?。??????????。????っ?????、
?
?
? ッ?ュ??ッ?ュ?????????、???????????? ?、 ?ゃ っ 、 ??????
?
???っ???????????????
??、? っ 。 、??? っ ? 、? っ ? ?。? ょっ? ??? ?。 ? 、
???
??
? ?? 。???? 。 、 っ 、??? ? 、????。 ー 、???? っ?。?? 。 っ 、??、? 、 。??、? っ? 。? 、
?????????っ??????、???????、
???? ?? ? 。 ッ ャ ?
?????????????????、?????????「???? 」 、??。?????????????。???????、??? ? 。
???????、?????????。?????、?
??? 、 。????っ? 、 ょっ? 。 っ 。? ?? 、 ? っ ょ 。 、?? ?? 、 。? ?ェー ッ 。っ?????。 、 、 ーっ???? 。 、 、 ょっ? っ???????? っ????、? ? 。 っ???、? 、 、???? 。 ?? ?? 。
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??????????????????
??????っ???、???????????、??
???? 。
??? ?????????????っ??????、
??? 、 。 ????? っ 。「 ッ???」 ?? 「??????、 、?? 、 ?? っ ???????????? っ 、 ゃ???? 、 ? ?? 、 ? 」 。??? 。?、? ゃ??? 。 、 ?? 、?、? 。 、? ? ?。 、? ? ? 。? 。「 ? 、? 」っ??? ー っ?。? ? っ??。 、 、
???????????????、??????っ????? 、 ? ? 。??? っ 。??? 。 、?、? ??? 、 。??? 、?????? っ っ ??????、??? ???? 、 っ???、 。 っ?????ょ。?????、 、?、? ? 、 ? 、??? っ 、?。???? ょ 、 っ? ?? 、 ? 、ゃ ? っ ? 。
?????????っ????。????っ????っ
???。 っ っ ? 、 っ???っ? 。 ? っ 。?ゃ? ???? 。 、
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ッ???????、????ょ???????っ???????。 ? ? 、
??
?
??、? ェー ???? ょ。 ???? ????????。?????????????。 ? っ 。??? っ ?、??? 。??? っ??? っ 。 、???? 。??? 。 っ 、??? 、 っ??ょ 。 、? 、 、? っ? 、???? ? 。 、??
?
???っ???????????。
???、?ょ??????????、????????
??? ?? ?っ 、?、?? 、?
??????。???????ー????????、???? ? ? 。 ?、??????????????????????????。?っ? ー 、?っ? 、 、??? 。 ょ。??? 、 、 、? 。??? ? 。?? 、 。???? ???。? 、 、?っ? 、 、??? っ 。??、?っ っ ょ。
???、??、?????っ??????、?????
???? 、 ? 。???? ? ?っ???? 。 ???。 。 ? 、??? 、
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????????????、???、?????????????????????っ????。??????????っ 。 ? ?っ 。??、 、? ???? っ? 、??? ? っ 。??? 。???、
?
?????、????????っ?ゃっ??
??? 、 、
?
??? っ っ??っ 。 、??? 。「??? 」 。??? ? っ??ッ 、 。?っ? 、?ー? ? 、 、 、??? ? 。 、??? ? っ 、???、 、??? 。??? 、?
????????????????っ????。????? っ ??????、 ???? 、 、 ????
堂本暁子さん島田信子さん吉武輝子さん斎藤千代さん
43 
????、?ッ???????っ????っ????。????????????っ? っ? ? っ? ?。?????????????????? ?? っ 。? ? 。??? 。??? 、 、??? 「 ? 」 。??? 。??? 、 。??? ? 。? 。
て町
政有府効爪
~m 
V のを実考佐
4A 
T見
ノつ
め
?????????????? 、??
???。??????????????????????????。?????ィ????????????、??? っ 、? ?? ? ょ。???? ? ? 、???? 、??? っ? 。??? ? 、 っ??? っ???、 ????? 、??? ッ? 。 っ 、???? 、 っ??? ょ。 っ?、? っ 、 、??? っ 、 っ??? っ 。? ?? ?? 。 っ 、???? ? 、
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???????っ??????、???????????????。???、?????????????、?????? 、 ? ???? 、 ?? ? ? ?。???? 、 ょっ???? 。 っ 、??? 、??? っ 、??? 、 っ??? 、 。??? 、 、??? 、 、??? 、??? っ っ 、??? 、? 。??? 、??? 、??? ? 。? 。??? 、 ?
???。????????????、???????????????????????っ???。????ィ???? ? ?
??
??????
? ?、 。? 。?? ?
??
?????????????????
??
?
????。?????????
???、 ? ?
?
ッ??っ????
?? 。??? 。
?
ッ ? 。
??? ? ? ? 、??? っ 。 ッュ??っ っ??? 、???? 。 ? 、??? ょ 。??? っ 。??? 。 、? 、???? 、 っ??? 、? ? 、 ょ 。「
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??????????????????????????????????」?、?ッ?ュ?????っ??????、? 、 っ???。 、??? ? ? ?、? ?
。
??? 。 。? ? っ っ????? 。 、 っ???? ? 。???? 、 ょ 、??? 。??? ? 、? ー っ ょ っ 、? ?? 、 、?? ? 。?、??っ?? 、 。??? っ 、???? 。 ォ ー????? 。 ? っ?、? っ 、
????、??????????????????????っ ? 。??? ょっ 、 ????????? 、? 。??? ?????。????? 、 っ?。?、 ?? ??? ?? 、 ? 。? ? ? 。??? ? ? 、 ?? 。??? 、?? ? 。????、??、 ? 、? 、 。 。? ?? ッ ー 、?「?? 」 っ 。?。? 、 、??? 、??? 、??? 、 ???? 、
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? 。????????????????????。??? ??、????、?、????????。??? ??????、??? 、? っ っ 。???、 っ っ? ? 、?? 、 っ 、??? ? ??っ?。 っ 。ィ ? っ ?? 。? ? 。?????。 ィ ャ ー??? ??? 。??? 。 。??? ????????っ 、??? 。 ャ ー??? っ
『??」?????????????????????????????ゃ?っ??????????? 。 ????っ?? 。??? 、 ?? ? ??? ゃ? ????? 。??? 、?? ???。??? ? 。? ?。??? ? 。 ? ?????? ?? ? 。??? ? 。??? 。??? ? ? 。??? 「 」??? 、 「 」 、 、??? 「 」 っ??? ッ??? 、 ?「
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???????????????????。????、?? 、 ?????????? ? ???????。???っ 。
? ?
???????
?、? っ 、??? ? 。 、??? 、 ? ?っ?? 。
「?????????」??????????、???
??? ? ょ 。???? ? 、??? っ ? 、?。? 、??? 、 ? ッ ー??、 。??? 「 、?」? 、 。??? ? っ ? 。??? ? ? 。? っ っ
?
ッ??っ???
?
ッ???????
ょ。?? っ??? 、 ょ 。
???????????っ??、??????????? 』 ????? 、 ???? ? 。??? 、 ??? 。??? っ 、 っ 。??? っ ??? 。??? ? 。 ィ ???? 、 ????。 、 、??? 、 ? ??? 、??? 、 、 。??? ? ?????? 。??? 、? 。??? ? 、??? っ ゃ っ 。???、 ?? ?? 。???? 、??? 、
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????っ???????????????。???????????????? ????????? ???? っ 。?、?ゃ 。??? っ??????????。??????? 。 ???? ゃ??? 、? 。??ょ 。 ???? ?? ゃ ?。 。?ァ 。??? ァ ? ?? 。??? ? ? 、?? 。 、 。??? ?? っ 。 ? 。? 。??? ?
???????。??????????。????????、???????、??????????、???????? ゃ? 、 ?????、? っ ???? 、 ゃっ 、? ? っ? ?? ゃ 。??? 。??? 、 。?「 」ょ?? 。「 、 ?」??っ? 、??? 、? ? ? 。????、 ? 。??? ? ??」? っ 。「??? ? 」っ??? 」っ 。 ????? ?っ 、??、 。?? ? 。
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?????っ????????????????????? っ ? 。???? 。?っ?、???????? 、 っ っ? ? 。??? 、??。 、 ????、? ? ? 、 ?? ?っ 。??? 、? 。
?????????????
??? ィ??? 、???? ?? ?。 、??? ????。 ???? 、 ェー??? っ ? ????? ? っ 。? ??。
?????、????、????????っ?????
????、?????「????????????????」っ????????????????????。「???? っ ? ???、 ゃ
??
????ゃ???」???????
??? ?。 っ 、??? 、 ?、 。
?っ??????????、??????、?????
っ??? 、 、??? 、 、? ? 、 っ 、??? ? ? 。 、「???????????????????」????????? 、 「 っ???? 」っ 、 っ??、 、
?
?ョ??????????ャ
???? っ ??? 。， っ??? ???? っ??? 、 、??? っ??? 、 。?、?
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???????ょ?。??、????????????。????????っ?????????、??????????? ? 。???????。??? 、 ? 、 ??? 、 ? ?、 っ??? ?? 。?、? っ ??。 ?、?っ? 、 、???? 、 っ???? ? 。??。? ? ? っ?? 、??? 、 っ ゃ??っ ? 。 っ 、 っ 、?、 ? 「 」 っ っ? ?? 。?
?
???????????、??
???? ? 。 ?? ょ。 っ ーっ ゃ???? 。????? 。
?????、?????????????????????、? ? ュー
「???????????????????????、
?、? ??????? 、???? ? ?? 、??」 ? っ 、 ???????? っ 「??? 」っ 。? っ っ? ? 、?、?? ? ? 。??? 。 っ?
??
?????、?????ゃっ?。????
??? ? 、 、??? 。
??
???
??? 、 ? 。? 。? ?? 、 ? 、??? 、 っ っ? 。??? ャ ャ ー?、? ? 。??? ュー ?、「
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????????????」???、? 。??? ッ ????? ?、 ???????「 ?っ?」? っ ?。?????? ?????、??? ? ?、? っ? 。??? 。??? 、 、??? ?、 っ 。「 ??」?
?
?
ッ
???????。??????
??? ? ー 。???
?
?????????、???????????、
??? ょ?、? ? 。 。 っ???
?
?????????。
??? ? っ?????、? 、??? 、?
?
??
?
???????。????? ?っ?
?
ッ
???っ???
?????????っ????っ?????。?????
?
?? 。?? ??
?
???????ょ?。
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ゆ ι
佐藤斉ーさん吉武輝子さん
?????ょっ???っ???、??????、???? ?。 ?????? 。??? ? 。??? ?っ ? ?。??? 、 ー 、?? ???? 。??? ? ????? ? ?????? ?。??? ??? 、??? 。?? ???? 「 」 ー? 。???? ?? 、?? っ 。 っ???ャ 。??? 、 、 、???。 ?、 ???? っ 、
?????っ??????????????。?????? ? 。??? 。 、 っ ???、????、??? ??。??? ? ゃ?、 。
??
?
?
??
??、?????????????????
? 。??? ? ? ? ?、???? ょ ? 、??? ?? 。? 、 ? 。 っ???? ? っ 、 ? ? ????? 、 ? 、??。 。 、? 、 、 、???? 。 、? っ 。 。??? っ??? 、??。 、? ???っ ゃ 。
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???????????。??????っ????????っ 。 ? ????。????????っ??っ??????????ゃ??? 。 、 。??? 、? 、???? ? 「 」 ? 。??? 。 、??? 。 っ ???? 。 、??。??? 。 。 、?っ? 、 。??? っ 。 っ?? 。 、??? ? 、??? っ 。 、??? ? 。? 。 、 、 、? ?? 。??? っ っ 。?? ー ?、 、? ?
?
??????????。?????、????
??????????っ??、????????????? 。 ??????。?????? ? ? 。??? っ 。
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?????? 、 、 っ 「 ャ????」 。 、 ? ??? っ 。??? ょ 。 ? 。?、? ??、???。 ? ッ ? 、??? っ っ 、 ???? 。 ????? 。?????? ? ゃ ? 。???? ???? 、??? 、 、
?、?????????????。???????、?????????????。? ? ???っ ? ? 、????? 、 、? 。??? ? ? ??? ?、 。???? ?? 。? 。 ー ィ っ 「??っ? ?? ??? っ 。 、 っ?っ?? 。 ? 。??? 、 っ? ょ 、???? 。? ? 。? っ っ 。 。 、??????? ? 、??? っ 。???? 。? 。???? 、 ? 。
??????、????????????????、??????、???????? 。 ??? ? 。??? ???。??? ???。??? ? ー ???? 。??? ?? 。? ?? ゃ 。??? 。??? 、 ョ?? ?。 、? ?? ??っ 。 。???? 、? 。 ? ょ っ っ??、? っ ? 。??〈 ?
?
???ー?ッ?????????ょ?。
?? 。?? ? 。 〈 〉 っ 、???? 、 、
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?????????????、????????????。〈?????????〉〈????〉〈???????????????〉〈 〉〈 〉?、 ッ ー っ ? 。 ??????。 ??。????? ??。??????、 ? 。???? 。??? ? 。??? 、 、 っ 。??? ????? 、 っ 、??? 。??? っ 。 っ 、???? 。???、 ゃ ょ??? ょっ? 。 ??? 。 っ???? 、???? 。 、????、
????，????。?????????????????、?????????? ? 。 、 ??ょっ ?。?????? ? ???????。?? っ???? っ っ 、?? ??、「? っ 」っ ???? 、??? ? 、 。??? ? 。???、 、 っ? 。 。??? 。?
??
?????ゃ?????。
??? ? 。??? 。
??
??
?? 。??
??
?????????????????。
????? ? ?。??? ? ー ッ っ 。っ 。
56・
?????、?、??????????????。???????。????????????。??? ? ? 、 っ 。??? 、 ?。??? 。? 。??? 、 。??? 、 っ 、???? ??、 っ 、??? 、 。???っ 。? 。? っ? 。 。???? ょ 、 。??? ? 」 ャッ ー 。??? 。??? 、 、 、? 。???????「 、?ょ 」っ ャッ ー 、 。
???????????????????????。??、?? 、 「 ?????」? ???、?っ ? 」??? 。 ?????
?????、??????、???????????。
?、? ?????? ?。
???? ? ? ????
????? ?? ????? ? ? 、 っ? っ 。 ? ? ?っ?????? ょ 。 、 、?? ? 、 っ ゃっ? ? 。??? ? 、??、 ? ? ???? ??、??? ? ?? 、??? ? 。 、
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?????????っ???、??????????????? ? ? 。 、 ???????? 、?っ???????????????? 。??? っ 、??? ?? ? 、?。? 、 ッ???。 、??? っ 、?、? 。? ? ?。??? 。??? 、???、??。 、 、? ? 、 。???? 、???????? っ 。??? 、??。 っ??? 、 っ???
?????????????、?????、????????? ょ? 。???、 ????、???????? 。 ?、??? ???????っ ?、???? 、?? ょ 。
???????????????????っ?????
??、 、???? ?? 。 ?????、?? ? ??? ?????? 。 、????
????????????????????っ??
?。?? っ っ? ? 、 、 、 、????? ?? 、 ??、??。? 、???? っ ょ 。
???、????????っ???、??
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??????????、??????????????????????????。????????????????? 、 ???? 、 ?? ょ 。 、 ー 、? ?? 、? ? 。? ? ょ 。???
???????????????????ャ??、??
???? 。 、???? 、??? ? っ 。
?????????????、???????、???
????? 。 、??????? ?、 、???? 、 っ???。 ?? 、??? 。 、??? 、「 ?? 」 ょ 。
?????????????????????っ???
??、????っ???っ??????????????、?????、??????????、? 。??? ? ?、 ?? ょ 。
??????? 、 。
?「?? 」???? 。 、 っ 「?????」 ? ? っ ? ょ 。「 ??? ? 、 」
?
???????
?っ? 、 ? ? ょ 。??? 「 」 、??? ? 。 、 っ?「? 」 、 「?」? ょ 。 ゃ???っ 。 ? ャ 。
?????????????。?? ?、
???? っ 「?」????? っ 、 。??? ? っ 。? ー 、 ー
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???????????????。
???????、????????、????????
??? 。「 」 ???????ー???????????。???? ???、????? 、??? 、 ? 。 ??、??? ょ 。
???????????????。?????????
ょ ? っ 。
中東地図
60 
????????、
????
田
中
??
??????ェー? ?、?? ? ?????????????????????、???????
????????????????っ???。????????????っ?????????????? 。 っ ? ? 、 ?????。
????? ? ? っ ? 、
??っ ???????
??????????????????????
????????????????????? ? ?? ??? ???。????????????
????????? 。 「 ? ィ ? ????????? ??? ェー?? 。
?????、?? ?、 っ 。 、
???? っ ゃ 、 っ? っ 、 ???? ??? ??。?????
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??????????????、?????????????????????????????????? っ 。
????????、????、???????????????、??????????、?。????
?ェー? ? ????っ??????。????、????????? ?????????????????、???? 。??? 、? ? ? ????????、?? っ 。 ? ? っ 、? ????? 。 、 、???? ? 。 、 、 ?? 。
????、???????? ?、 ? ェー ? ?
?ゃ?? 。 ? ? ? 、???? 。 ェー 、 、? ?、?? 、 、 。?、?? ? ェー ??っ?? 。 ? ェー 、? ? 「 」
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ロ
ロ
ロ
?????、?????? ? ??っ??????????っ??????。
???????? ? っ 、 、?、?????? 、 、
???????????????????。??????????????ャー????????、??、?ー?ッ????? ? ?っ 。
?????、?????????。???????????????、??????????????
???? 、 ???????? ???、????? 、 ??????????? ?????? 。 ? ?????? ? ? 。
????? ? ? ?
???? っ 、 、 、? 。 ? ? 、 ??????? 、 。
ロ
口
ロ
???????? 「 」 、
??。?? 。 、 ? 、? ????? 。???? 。
???、? 、 、??
???? 。 。? 、 ???????、 ? ? 。?。? ? 。 、 、??? 、 、 っ 。
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64 
??????????????????? ?、???????????ェー?????????、???????
っ?????????????、??????????????っ??????。???????????? ? 。 ? ?? 。
????? 、 ? 、?? ?
???? 。 、????????? ?????? ??????
???? 、 、
???? 、 。? ?、???????? 。? ??? ???
?
???、?????????????????????????????????
? 。
???、?????????????????っ????????。? ??
????っ 、 ? ?っ?????????? っ?。???? ? ?? っ 、? っ? っ 。? ?? 、 「 ? 」? っ 。
??ェー?、?? ? 、 、 ャ ??????
?っ?????????????。??????????????????????????。????? ? ? 。 ェー ? 、???????????。????????????????????????????????? ?? 。 、 、 っ 。? ?? 、 。 、???? 、 、???? 。 、?っ 、 ュー 。???? 、??? 。
ロ
ロ
ロ
?????????????????????????????。??????????、?っ???
????? 、 、 ? 、??? 。
???????????っ? 、 ュー?????????。????、????
???????? 「
?
ャ??」?、??????????
? 、 っ 。 「 ー 」 、「??????????」?????、???????????、? ?っ????っ 。 、 っ 、
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???????????????????????。??????????????????「???????」?、?????、??????????????????????。??????????????? ? ? 、「 ? ッ ャ 」 っ 。
???????、????????????????????「????」??っ?????????
????、 っ 、っ 。 ??、??? っ ょ?????、?? 。???? 、?、 っ 。
???????? 、 ? ? 、 ? ?
???っ 。???? っ 。 、????? ?? ? 。 、 ? 。? ? 、? ?? 、???? ? 。
????????? 、
???? 。??? 、 、???? 、 。? 。 、? ?? 、 ? 、 。???? 、 、
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?????っ?。????????????????????????????????、??????? 、 ? 、 ? 、??????????????????。????、???????????????、??? ?????、? ? 。?、?? ? 、 ?? 。 ? ? ????? 、 。
????????????????、????????????????????。????????
???? 、 っ?っ 。 、 。 っ?っ??「 」 、 、 、??? ェー ? ??? ? ???。??、? ?ー?? ?????????????? っ 。?? 。
????????? ? 、
?????
??「? 」 、 っ 、
???? 「 」 、???? 。 、??? ???
????? ェー っ 、 ， っ
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?????????、?????????????????????。???、????????????????????????????、??????????????????っ?。? ? ? ? 、?ー? 。
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???
???????????????????????????????????????????????????ー??? ?????????????????っ ????「??????」????????? ?
?????
ほ
か
??
??
?
??????
??????
???
?
??????
?????????
?
? ?
?
????
?????????????
??????????
????? ?
?
????
?????
H 
??????????????????????????? 、
???、???????、?????????????? ???? ? 、 ????? ?? 。
?、??????ェー
???????????っ?、????? ? ? 。??? 、?????? ?、???????????? 。 、?????? 、 ??? 。
???????????、????
???????? ? 。??????、 ? ? 、???? 、 っ??????? 、 、????? 。??????????、?????
??? 、???? ?? っ
??、??????????。???????????????、?????? 、 、???? ???? ??? 。
????、???????、???
??? 、? 。?、?? ??、? ? ェー
????????????、??????????????、??????? ??
?、?????? ? ? ??
???? ????、?????? 、???
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と〔??????????
?
? ? 〕
??
??
???????????
??? ????????????? ?????????? ??????? ???? ????????????????????????? ??????????
??????????????????? ???????? ???????????? ッ????????????????????????????? ー???????????????
??? ???〔?????〕 ???
?
??????
??
?
?
?
?
??
???
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?????、????????
???????、????????????????????、???????????「 ??」? ?? 。
決
議
「????????????????????????????????????????????
??????」
???????、????????????????????、??????。????? 、 っ ??????? 。
??、????????????????????、????????「???? ? 、??? 」???? っ ?。 、????????、? ? 。
????、??????????
ェ
?
?????????????っ?
???? っ 、????? ?? ??????? ???。? ???? ? 「 」 、???? ? 「???」? 、????? 。
????????、???????
????
??????????????????????????、????????????? 。
????、???????????
???、 、???? ??? 。???? ??? 、? ???っ? 。?????
????????、???
???? ? 。
?、?????「???????
?」??? ?? 。
?、???
????、 ?? ? 。
???
?
??????
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
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…?????????????、??????? ???
?
?
??
??????????、?????
???? ?????????? 、 ???????? 。 ????? 、??? 。「?? 」 ょ 。
???????
??????ェー???? 、
?????????????。??? ? 、???? っ? 。
???????、 ??
??? 。
?????っ?、???????????? ? ? 、 、??? ? ?????。? 、??? ??????? ? 。
????????????????
??? ?。???? ? ェー?? 、????。???? 、 ? ??、?? 、??? ?? 。
????????????、???
?、?? 、 ????? ?? 、???? ? ????? ? 、 ? ????
????、????????????? 。
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???????
?????????、??????
?????????????? 、 ???? 、 ????????、????。???? 、??? ????、 ?? 。
????????、???????
???? 。???????????? ?????っ??? ??? ??????。 、??? 、
?????????????????。
??????????????、?
??? 、???????っ?、?、? ???? ?、??? 。
???????
????????、「??
?」???? っ 、????????????? ?、? 。
????????????????
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即時停戦を?
いま この瞬間も、人が死んでいます。傷ついています。
大地も海も大気も破壊され、汚染されています。
会すぐ停戦を/ いても立ってもいられない市民定ちが
集まりました。いま国費を出すのは戦争を支援すること。
だまって見のがすのは地球破壊に加担することです。
即時停戦/ 私たちは、政府!こ、国会|こ、国連!こ、働きかけます。
あなたも声をあげてください。署名を集めてください。
政治家に、友人に、マスコミに、手紙を出しましょう/
電話をかけましよう/ 投書をしましよう/
どの政党!こも関係のない市民団体の集まりです。現在20団体。 20を
201こ2001こ20万にしよう/ 小さなグループも大歓迎。
お申し込みは下記の団体のどこにでも…。ご寄じの団体ガない万は、
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